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21.55 Exploração de prestígio (art. 357 do CP), 742 
21.56 Violência ou fraude em arrematação judicial (art. 358 do CP), 744 
21.57 Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito 
(art. 359 do CP), 745 
21.58 Contratação de operação de crédito (art. 359-A do CP), 746 
21.59 Inscrição de despesas não empenhadas em restos a pagar (art. 359-B do 
CP),748 
21.60 Assunção de obrigação no último ano de mandato ou legislatura (art. 359-C 
do CP), 749 
21.61 Ordenação de despesa não autorizada (art. 359-D do CP), 750 
21.62 Prestação de garantia graciosa (art. 359-E do CP), 751 
21.63 Não cancelamento de restos a pagar (art. 359-F do CP), 752 
21.64 Aumento de despesa total com pessoal no último ano do mandato ou 
legislatura (art. 359-G do CP), 753 
21.65 Oferta pública ou colocação irregular de títulos no mercado (art. 359-H do 
CP),754 
21.66 Disposições finais, 756 
Referências, 758 
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